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ПРОЩАЙ, КЛИМ!
К. И. Чурюмов с макетом кометы Чурюмова—Герасименко
15 октября 2016 г. на 80-м году жизни скоропостижно скончался
Клим ИвановичЧурюмов, член-корреспондент Национальной акаде-
мии наук Украины, профессор кафедры астрономии Киевского на-
ционального университета им. Т. Г. Шевченко, директор Киевского
планетария. 12 октября Клим Иванович отправился в Харьков на
встречу с молодыми физиками и астрономами. В поезде ему стало
плохо. В Харькове его встречала скорая помощь. Клим Иванович
был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось, он скончал-
ся от инфаркта.
Печальное сообщение о смерти знаменитого советского и укра-
инского астронома Клима Ивановича Чурюмова повергло всех, кто
его знал на Урале, в астрономической обсерватории и на кафедре
астрономии и геодезии, в шок. Мы сострадаем близким и сожалеем
о его преждевременной кончине.
Клим Иванович Чурюмов родился 19 февраля 1937 г. в Никола-
еве, в многодетной семье. Он был четвертым ребенком из восьме-
рых детей Ивана Ивановича и Антонины Михайловны Чурюмовых.
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В 1942 г. отец погиб на фронте, в окружении, под Харьковом. Все
заботы о детях легли на плечи любимой и дорогой мамы, ее не стало
в 2003 г. Это она дала редкое имя своему сыну под впечатлением
имени героя романа А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина».
Известность и знаменитость пришли к Климу Ивановичу после
открытия им двух комет: в 1969 г. кометы Чурюмова—Герасименко
и в 1986 г. кометы Чурюмова—Солодовникова (в соавторстве с дру-
гими открывателями — Герасименко и Солодовниковым).
С 2004 г. имя Чурюмова стало известно во всем мире. К комете
Чурюмова—Герасименко был направлен европейский космический
аппарат «Розетта». Полет этого аппарата планировали к другой ко-
мете, но из-за технического сбоя времени запуска выбор остановили
именно на комете Чурюмова—Герасименко. Клим Иванович с нетер-
пением ждал начала миссии «Розетты», посадки спускаемого аппа-
рата на ее поверхность, снимков ядра кометы и первых научных
результатов. И он стал свидетелем этого уникального проекта!
30 сентября 2016 г. завершилась миссия «Розетты»: космический
аппарат разбился о поверхность кометы. Через две недели не стало и
К. И. Чурюмова, одного из известных в мире исследователей физики
комет, их происхождения и космогонии Солнечной системы.
Клим Иванович был частым гостем уральских студенческих зим-
них школ. Ему нравились суровая уральская природа, Чусовая, ее
каменистые берега, сосны и ели, атмосфера доброжелательности, ин-
тересные научные диспуты и выступления известных астрономов.
Студенты до отказа заполняли аудиторию, когда он увлеченно, до-
ступно рассказывал об исследованиях комет, открытиях в комет-
ной астрономии, об опасностях их появления в окрестностях Земли.
Клим терпеливо отвечал на все вопросы ребят и был счастлив, что
его работа, результаты вызвают большой интерес у молодежи.
Клим Иванович был нашим другом и коллегой. Личность, увле-
ченная наукой, кометами и просвещением молодежи, он был челове-
ком настойчивым, упорным, активным, целеустремленным, откры-
тым и добрым. В нашей памяти Клим Иванович Чурюмов останется
жизнерадостным человеком, ученым и популяризатором астрономи-
ческих знаний.
Т. И. Левитская
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